




























退していた S & P・ド・クレルク商会から手を引き，この商会に雇われた．もはやバルト海地方の
1） ティールホフ（2005）．

































3） ’t Hart (1993); Fritschy (2003); Gelderblom and Jonker (2004) など．
4） De Vries and Woude (1997).


































































11） Lucassan and Unger (2000).































14） Klein and Veluwenkamp (1993); Goey and Veluwenkamp (2002).
15） Klein (1965).
16） チャンドラー（1977）．
17） Klein and Veluwenkamp (1993) 31.





































































































































32） Gelderblom (2003b) 277.
33） Gelderblom (2003b) 249.
34） ’t Hart (1989).


































37） Cf. Lane (1979); Steensgaard (1974).
38） Bonney (1995).
39） 川北（1983）．Müller (2004b).






























42） Grafe (1998); Grafe (2001).
43） Müller (1998); Müller (2004a).



































48） Huhn (1952) 36.































の開発に尽力したルイ・ド・イェール Louis de Geerは代表的人物である．彼はトリップ家と協力し，
49） Müller (2004a).
50） ミュラー（2004）．






























51） Voss (1995). また，フランスからハンブルクへのユグノーの移住については，Pourchasse (2003)もみよ．
52） Voss (1995) 58.
53） Butel (1974) 156.
54） Voss (1988) 110.
55） Weber (2000); Weber (2002); Weber (2004).
56） Neal (1990).
































59） Cf. Ormrod (2003).





















補填すべく B国から A国に銀が輸出されるはずであるが，それと同時に，A国から B国に輸送料
を支払わなければならないはずである．この場合，銀は A国から B国にも輸出されることになる．











62） Flynn and Giraldes (2005).






























年　度 1701 – 05 1711 – 15 1721 – 25 1731 – 35 1741 – 45 1751 – 55 1761 – 65 1771 – 75
輸　出 2,048 2,214 1,908 1,877 2,252 2,786 2,066 1,846
輸　入 562 531 551 510 415 306 440 457
差　額 1,486 1,683 1,357 1,367 1,837 2,480 1,626 1,389
単位：1,000ポンド
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‘Memoire’ on Commercial and Economic History of Europe in 
Early Modern Age: With Special Reference to the Netherlands
Toshiaki TAMAKI
ABSTRACT
In this article I have investigated various aspects of early modern European commercial and 
economic history and enumerated some important respects for commercial and economic history. In the 
first section, I have argued the importance of transaction costs. In the second section. I have paid 
attention to the formation of staple markets. In the third section, the rise of the Netherlands was the 
main topic. In the fourth section, the features of early modern commerce has been taken up. In the five 
section, I have treated features of merchants network. In the six section, the importance of the relation 
between balance of payments and commission of merchants. And last, I have enumerated important 
respects for further research.
